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UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 
Maret 2018 
Listing Program Mikrokontroller ATMega 8535 
 
/***************************************************** 
This program was produced by the 
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional 
Automatic Program Generator 
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. 
http://www.hpinfotech.com 
 
Project :  
Version :  
Date    : 11/11/2016 
Author  :  




Chip type               : ATmega8535 
Program type            : Application 
AVR Core Clock frequency: 11.059200 MHz 
Memory model            : Small 
External RAM size       : 0 







unsigned int a; 
 
//data 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































// Input/Output Ports initialization 
// Port A initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 
Func0=Out  




// Port B initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  




// Port C initialization 
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out 
Func0=Out  




// Port D initialization 
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  




// Analog Comparator initialization 
// Analog Comparator: Off 





      { 
      // Place your code here 
       
      for(a=0;a<4096;a++) 
        { 
            PORTA.1=data1[a]; 
            PORTA.2=!data1[a]; 
            delay_us(2); 
        }     







Berikut ini adalah cara mengoperasikan program mikrokontroller diatas. 
1. Tuliskan listing program diatas dengan aplikasi program berbasis mikrokontroller 
keluarga ATMega. 
2. Jalankan program tersebut dan pastikan tidak ada kesalahan ( tidak ada error) 
3. File yang telah dijalankan akan berupa file . hex 
4. Downloadkan program tersebut ke sistem minimum mikrokontroller ATMega 8535 
5. Jalankan sistem minimum mikrokontroller ATMega 8535 pastikan keluaran di port A1 
mengeluarkan data modulasi lebar pulsa digital sinusoidal dengan oscilloscope. 
6. pastikan keluaran di port A2 mengeluarkan komplemen data modulasi lebar pulsa digital 
sinusoidal dengan oscilloscope. 
7. Setelah pasti keluar datanya hubungkan port A1 dan Port A2 ke rangkaian pengerak 


















Port A1 Port A2
 
8. Ukur keluaran inverter dan pastikan keluarannya (Vo) berbentuk gelombang sinusoidal 
50 Hz dengan oscilloscope. 
